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ル ･ヨザル ･クモザル ･ギャラコを使用).その結果
lp36.13のHUERS･P3bおよび5p15.33のHERVK9は共
にヒトとチンパンジーでのみ増幅が得られたことから,
これらはヒトが旧世界ザルと分化した後でゲノム-進
入したと考えられた.胎盤での特異的発現を示す
21q22.3の HERVF(typeB)はヒトでのみ増幅され,進入
時期は更に新しいと推定された.今後は増幅産物の塩
基配列の比較も行うなど,更に詳細に検証する予定で
ある.
7チンパンジー幼児の砂遊びにおける象徴的操作の実
敦的分析 :2-4歳齢段階のまとめ
武田庄平 (東京農工大 ･比較心理)
対応者 :松沢哲郎
不定形な■かたち一ゆえの多義的性質を有する砂の
操作を自発的な遊びという文脈の中で捉え,チンパン
ジー幼児の認知機能の発達的分析を2歳齢～4歳9ケ月
齢段階においてこれまで行ってきた.今回はこれらの
結果を再度見直すために,研究所に保存してあも過去3
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